

























































































?）? ???年 ? 月～ ? 月の北太西洋条約機構（????）によるコソボ空爆の際、????自ら不発弾率は??％と予測していた。また、





























































し、中小国への理解促進を図るための地域会合もコスタリカのサン・ホセ（????年 ? 月 ? ? ? 日）、













































??）?非公式協議が開かれたのは、第 ? 条（一般的義務）、第 ? 条（定義）、第 ? 条（備蓄と廃棄）、第 ? 条（除去と危機回避教育）、
第 ? 条（犠牲者支援）、第 ? 条（国際協力と支援）、第 ? 条（透明化措置）の計 ? つ。
??）条文はダブリン会議の??に掲載：??????????????????????????????????????????????
??）?ダブリン会議の叩き台となった草案はウェリントン会議の??に掲載：??????????? ???? ???? ??????????????????????????
??????????????????????????????? ??






































国際公共政策研究30 第3巻第  号
取りまとめ役を担ったスイスのシュラナー大使は「条約に加盟していない諸国との関係」という
新しい条項を設ける案をまとめた。この案では、 ? 項、 ? 項で非加盟国に条約への参加を促し、条
約が達成を目指す規範を推進し非加盟国にクラスター爆弾の使用を思いとどまらせるように求め
































































タ化し始めたのは????年 ? 月以降である。??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????




































































国際公共政策研究3 第3巻第  号
爆弾を用いた。これらの攻撃には、テロを抑える「大義」のもとでは無差別攻撃も正当化され、人
道的配慮は二の次になるという論理が内在していた。オスロ条約は、こうした論理を象徴するクラ
スター爆弾をほぼ全面的に禁止するもので、アフガニスタン戦争を米国と共に戦ってきた英仏独、
カナダ、オランダ等の????同盟国が賛同していることは、????の今後の戦略、軍事作戦と人
道主義のバランス等に少なからず影響を与えていくと考えられる。
第 ? は、オスロ条約がテロ対策の一つの選択肢を示していることである。クラスター爆弾は対人
地雷と異なり、すでに途上国の多くに拡散・使用されているわけではない。現段階でクラスター爆
弾を禁止することにより拡散を未然に防ぎ、新たな犠牲を防げる。生産・移譲が禁止されれば、国
家のみならず????への拡散も防ぐ方策を強められる。オタワ条約では実現できなかった武装集団
への対策に関する文言がオスロ条約の前文には含められており、これはテロ対策の意味合いを内包
するものである。
第 ? は、オスロ条約が歴史的な蓄積の上に成立している点である。既述の通り、オタワ条約の教
訓は、犠牲者の支援や透明化措置を巡る条項で活かされている。更に、????年??月に成立した障害
者権利条約は、障害の由来に関わらずあらゆる障害者の人権及び基本的自由を実現することを保障
し奨励するよう締約国に求めている。このことが、オスロ条約の前文にも反映された。また前文は、
戦争の女性に対する影響や紛争解決と平和の実現に関する女性の役割に言及した国連安保理決議
????号、武力紛争下の児童の保護を謳う国連安保理決議????号にも言及している。
米国、中国、ロシアといった大国が含まれない条約の実効性を疑問視する声が根強い中で、オス
ロ条約が今後どこまで国際社会で規範化し、クラスター爆弾を実質的に使えない兵器として行ける
のか。今後の、オスロ条約の早期発効と加盟国の拡大にかかっている。
